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Участник конференции
Орографические особенности. Юго-восточная часть Большого 
Кавказа, который является одним из 
высокогорных морфоструктур Аль-
пийско-Гималайского орогенного 
пояса, расположена на территории 
Азербайджана. Мы же будем говорить 
о его южном склоне. Сюда относятся 
высокогорный антиклинорий Туфан, 
Шахдагский синклинорий, средние и 
высокие горы Закатальского синкли-
нория, среднегорность Ниялдагского 
horst антиклинория, извилисто-дену-
дационное Шемахинское плоскогорье. 
Большой хребет состоит из Кавказс-
кого водораздела (Базардюзю 4466 м) 
и Ян (Шахдаг 4243 м) хребты. Кроме 
этого, имеются такие высокие пики, 
как Туфандаг (4191 м), Базарюрд 
(4126 м), Бабадаг (3629 м), Гутон 
(3648 м). С севера на юго-восток высо-
та хребтов уменьшается (700-1000 м), 
рельеф выравнивается, и горы уступа-
ют свое место Алазань-Эйричайской 
долине. 
В целом южный склон Большого 
Кавказа, начиная с высокогорья вплоть 
до равнины, образует привлекатель-
ное зрелище с чередованием очень 
сложных рельефных форм. Именно 
благодаря этому, в данном регионе 
был создан курортно-рекреационный 
туризм и развивается широкими тем-
пами.
Климатические условия. Боль-
шой Кавказ сам выступает в роли 
климатообразующего фактора. Так, 
горы пресекают поток Арктического 
воздуха с севера и не позволяют всту-
пить им на территорию страны. Вверх 
по южным склонам Большого Кавказа 
до определенной высоты количество 
осадков увеличивается и с увеличе-
нием высоты вновь начинает сни-
жаться. Максимум годовых осадков 
наблюдается на высоте – 2400-2800 м 
(1400-1450 мм). Из-за высоты гра-
диент увеличения осадков в крутых 
южных склонах Большого Кавказа 
больше, чем в менее наклонных се-
веро-восточных склонах. Количество 
дней выпадения осадков составляет 
130-150. Южные склоны Большого 
Кавказа привлекают разнообразными 
климатическими условиями, и свое-
образное отражение все четыре сезо-
нов здесь повышает туристический 
потенциал региона.
Природные и исторические па-
мятники. БАЛАКЕН. Балакенский 
район богат историческими и природ-
ными памятниками. Из исторически 
памятников можно указать водопад 
Катех, растение Хары Бюльбюль, ко-
торый в действительности растет в 
Шуше, озеро близ горы Катех, тугай-
ские леса на Алазань-Эйричайской 
долине. Древние исторические па-
мятники Балакена: подземный вод-
ный амбар близ села Гуллар и мечеть 
(XVIII век), мавзолей в селе Тюлю 
(XIV век), храм в селе Ханифа 
(XIV век), албанские храмы в Хала-
тале, Ганифе и на Мазымчае, башня 
Пери в селе Гуллар, останки древнего 
города и т. д.
ЗАКАТАЛА. В Закатальском 
районе, в месте впадения Килсечая 
в Катехчай, был образован очень ве-
личественный, прекрасный и доста-
точно могучий водопад, падающий с 
20-тиметровой высоты в узкое скалис-
тое ущелье. Этот водопад называется 
Гебиздере или Закатальский водопад. 
В месте соединения притоков Катех-
чая – Рочигелчая и Килсечая кипит 
сульфатно-минеральный источник, 
имеющий лечебное значение. Вдоль 
русла Килсечая расположена пещера 
Пичигел. В пещере удобно помещает-
ся 200-250 человек. А вокруг пещеру 
обступили широколиственные древ-
ние леса, в которых растут фисташка, 
граб, чинар, береза, вяз и др. Пери-
гала, Джингезгала, Шейтан галасы, 
Закатальская крепость, Албанская 
башня в селе Ахахдере (XII век), 
мечети в селах Алиабад и Мосул.
ГАХ. На территории Гахского 
района находится «Илису» Государс-
твенный Заповедник (с площадью 
9,2 тыс гектаров). Охраняемыми здесь 
особыми объектами являются леса в 
умеренно горном поясе (90% от пло-
щади заповедника). Здесь встречают-
ся примерно 300 видов растений, в 
том числе древесные и кустарниковые 
растения, ряд эндемических и находя-
щихся на грани исчезновения видов 
растений. Чудесный родник Илису 
(горячая вода) и водопад Илису рас-
положены здесь же. К историческим 
памятникам относятся фортифика-
ция Сыртгала (XVIII век), развалины 
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Гум Базилики V век), Круглый Храм 
(VII век), мост Улу, Сумуг гала.
ШЕКИ. Шекинский район распо-
ложен на живописных южных скло-
нах Большого Кавказа. На территории 
Шеки сохранились многочисленные 
памятники архитектуры раннего 
средневековья – крепости, башни на-
блюдения, церкви, развалины хра-
мов периода Кавказской Албании. 
Очень интересны памятники в селах 
Бидейиз, Баш Кунджут, Орта Зейзит, 
наиболее привлекает внимание храм, 
построенный святым Елисеем в селе 
Киш. Близ Шеки, на западном берегу 
реки Киш остались развалины древ-
ней крепости «Гялярсан-Герярсан». 
Из архитектурных памятников можно 
указать Шекинский ханский дворец, 
дом Шекихановых, минарет мечети 
Гилякли, мечеть, крепостные стены, 
Круглая мечеть (XVII-XIX века), храм 
Зейзит (XI-XII века), Кишский албан-
ский храм. Шеки со всех сторон окру-
жен живописными горами.
ОГУЗ. Огузский район извест-
ный как «Азербайджанская Швейца-
рия», знаменита своими серными и 
термальными водами. Мост Дашюз 
(XIX век), мечеть в селе Синджан 
(XVIII век), мавзолей в селе Керим-
ли (XV век), трехэтажная башня в 
селе Мухас (XIV век), башня Габура 
(VII-XIV века) и др., расположенные 
на территории района, являются древ-
ними памятниками.
ГЕБЕЛЕ. Древняя Гебеле со сво-
ей природой и архитектурными па-
мятниками, которая было столицей 
Кавказской Албании, туристический 
регион, обладающим государствен-
ным значением. Водопад Едди Гезял 
в поселке Вендам, водопады Дурджа, 
Муджуг, Нохургель, родник Чемча-
ли являются наиболее знаменитыми 
природными памятниками. Вершина 
Базардюзю, которая считается са-
мой высокой вершиной Республики 
(4466 м), расположена здесь и один из 
альпинистских маршрутов, ведущих 
на вершину, пролегает через террито-
рию района. В Гебеле хранятся более 
90 историко-культурных памятников. 
Мечеть в селе Бум (XIX век), Албан-
ский храм (IV век), башня Устаджан 
(IX век), мавзолеи Шейх Бадраддин 
и Шейх Мансура (XV век), мавзолей 
в селе Шафли (XVIII век), святилище 
Шыхбаба (XVI век), святилище 
Комрад – наиболее посещаемые места 
туристов и местного населения.
ИСМАИЛЛИ. Исмаиллинский 
район, который был первой террито-
рией Гирдыманского государства, об-
разованного Джаванширом, знаменит 
своей древней историей. Самые вы-
сокие вершины на территории района 
Пик Бабадаг (3629 м) на хребте Баш 
Суайрычы, Асаддаг (3471 м), Гара-
бурга (345 м), Шахнезердаг (2874 м) 
и гора Гемче (2139 м). Район извес-
тен своей розовой водой, месторож-
дениями горючего сланца, лечебны-
ми глинами, мраморными залежами. 
Текущие с южных склонов Большого 
Кавказа воды, обогащенные углекис-
лотой, сульфатами, натрием, находят-
ся в основном в селах Бадо, Хафта-
сияб, Дияллы, Намазгях, Лахыдж, 
Гяндо и т. д. В селах Лахыдж и Басгал 
были созданы историко-культурные 
заповедники. Большинство здешних 
памятников находятся под охраной 
государства. Мечеть Бадой Зеверо 
(1791 год), мечеть Агали, родник 
Зеверо, Мечеть и Баня (XVIII век).
ШЕМАХА. Шемаха, которая в 
старину была столицей, всегда нахо-
дилась в центре внимания благодаря 
богатым историческим памятникам, 
природе. Туристы и любители путе-
шествовать очень любят ходить в лес 
Джанги. Шемахинская астрофизи-
ческая Обсерватория (ШАА) имени 
Насиреддина Туси, расположенная 
близ поселка Пиргулу, находится на 
высоте 1400 метров. В течение года 
здесь не иссякает поток посетителей, 
прибывших сюда как с научной це-
лью, так и в целях прогулки.
Исторические памятники района: 
Мечеть Джума (VIII-X века), мавзолей 
Пирмардакян (XIII-XIV века), мавзо-
лей Шахханедан (XVII век), Комплекс 
Едди Гюмбез, состоящий из 7 башен 
(XVIII век), останки Легендарной кре-
пости Галайи Бугурт (XII-XVI века), 
крепость Гюлистан (VIII-XV века) 
и т.д.
Памятники природы. К памят-
никам природы относятся охраняе-
мые и достойные охраны отдельные 
природные объекты со специальным 
научным, образовательно-просвети-
тельские, историко-мемориальные, 
культурно-эстетические и др. значени-
ем. По характеру памятники природы 
делятся: - Старые растения - редкие 
леса, многолетние деревья, кустар-
ники, исчезнувшие образцы местной 
флоры, сад-парк и т. д.Неживые па-
мятники- странные деревья, величес-
твенные скалы, интересные леднико-
вые отложения, палеонтологические 
останки и т. д. Гидрологические па-
мятники – водопады, родники, озера, 
болота и т. д.
Культурные и историко-мемори-
альные памятники- антропогенные 
памятники, связанные с трудом чело-
века, украшающего, обогащающего 
природу, и определенным историчес-
ким событием. Участки ландшафта 
– охраняются маленькие участки лан-
дшафта особого значения. Области 
туризма в регионе: - Из-за охватыва-
ния региона горных и предгорных 
участков в целом, здесь развит гор-
но-курортный, горно-рекреационный 
туризм. Эта часть Большого Кавказа 
богата лесными ресурсами. А это спо-
собствует интересу туристов. Именно 
по этой причине, большинство цент-
ров отдыха расположено на окраинах 
лесов. Сферы туризма в регионе по 
целям можно группировать следую-
щим образом: лечебный туризм, ту-
ризм отдыха, туризм ознакомления, 
туризм восприятия (обогащение исто-
рическим и культурным богатством), 
рабочий профессиональный туризм 
(за исключением выполнения долж-
ностных обязанностей), спортив-
ный туризм, туризм с религиозными 
целями.
Для всех природных и историчес-
ких объектов была создана геоинфор-
мационная карта для целей управле-
ния туристического хозяйства.
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